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Peneliti menyadari bahwa Tugas Akhir ini dapat terselesaikan berkat 
bimbingan, bantuan dan motivasi dari banyak pihak. Oleh karena itu dengan 
ketulusan hati penulis menghaturkan rasa hormat dan terimakasih kepada : 
1. Dr.Baiduri,M.Si.,selaku dosen pembimbing I yang telah meluangan waktu 
dan kesabaranya dalam memberi petunjuk, bimbingan dan pengarahan kepada 
penulis sehingga terselesaikan skripsi ini, 
2. Alfiani Athma Putri,M.Pd., selaku dosen pembimbing II yang telah 
meluangan waktu dan kesabaranya dalam memberi petunjuk, bimbingan dan 
pengaraahan kepada penulis sehingga terselesaikan skripsi ini, 
3. Drs.Achmad Muzakin,M.Ag., selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 3 
Singosari  yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk melakukan 
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4. Wiwik Larasati,S.Pd., selaku guru Matematika kelas VIIIF SMP Negeri 3 
Singosari  yang telah membantu dalam melakukan penelitian. 
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